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.FISKERIDIREKTØREN 
Bergen, 29 . 3 . 198 5 
LG / THH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
J . 45/85 
(JFR . J . 12/851 
ENDRING I FORSK RIFT AV 2 . J ANUAR 198 5 OM REG ULERIN G AV REKEFI SK ET 
VED VEST- OG AUS T-GRØNLAND I 1 98 5. 
Fiskeridepartementet har med heime l i Lov av 3 . j uni 198 3 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 , og i Lov av 16 . juni 1972 
nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 6 , femte Ledd,den 
22 . mars 1985 bestemt: 
I 
I forskr i ft av 2. januar 1985 <nr. 1 ) om reguler i ng av rekef iske t 
ved Vest- og Aust-Grønland i 1985 gjer ein f y lg ja nde endr i nga r : 
§ 5, 1. Ledd skal Lyde: 
Deltakende fartø y s ka l me l de fra t il Fisk er i d irektor at e t fø r av-
gang til feltet, og skal sende ko p i t il Fi sk er idirek t o r a t et av 
de i meld i ngane om innseil i ng i sona, v e ke f a n g s t og u t s e iling fr a 
sona som dei er pBLagde a sende etter gjeldane fi sk erir e g l ar i 
grønland s k sone . 
§ 5, andre Ledd <n y tt ) skal Lyde: 
I den grøn l ands ke sona ved Au s t - Grøn l and ka n ikkje fl e i r e enn 15 
fart y fi sk e samstundes. For B g jennom f øre d enn e av g r en sin ga i 
deltak i nga i fiske etter reke ved Au s t-Grøn l an d kan Fi sk e r i direk-
tøren forby fart y a ga inn i sona, pa l egge fart y a ga ut av so na 
og inndele fartya i puljer eller tildele far ty a t ø rn-numm e r. 
§ 6 skal Lyde: 
Fi s kerid i rektøren kan fastsetje e i n dat o s om sis t e f r is t f or a 
s tarte fi s ket ved Au s t - Grønland . Fa rt y s o m ikkje ha r st a rt a 
fi s ket innan ein slik fastsett frist, mis se r de n kvoten som er 
tildelt etter§§ 2 og 4 . 
Den del av d e n norske t o talk v ot e n pa 2 050 t o nn som var t il de lt 
fart y som ikkje start a f i sket innan fr i st e n sk a l d e la st i s am sva r 
med reg l a ne i § § 2 og 4 pa dei f a rt ya som har s t arta f isket ved 
Au s t-Grøn la nd . Fa r ty so m pB gr un n av hava r i b l ir h i ndra fra B 
s tarte f is ke v e d Au s t- Grøn l and i nnan fr is t en kan et ter søkn a d 
o g s a ta kas t med ved f o r de l i nga av kvo t er et t e r de nne p a r agrafen . 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartykvotane ved Aust-Grønland 
fastsett etter§§ 2, 4 og 6, 1. Ledd . Etter at fartykvotane er 
oppheva kan deltakande farty fiske fr i tt fram t il den totale 
kvoten pa 2050 tonn er oppfiska. 
Il 
Denne forskrifta trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har forskriftene denne ordlyde n : 
FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-GRØNLAND 
I 1985. 
Med heimel i lov 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v. §§ 4 
og 5 og i lov 16 . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen 
fisket § 6, femte Ledd, har Fiskeridepartementet 2. januar 1985 
fastsatt denne forskrifta: 
§ 1 
Det er forbode a fiske reker ved Vest-Grønland CNAFO - omrade 1 ) og 
i den grønlandske sona ved Aust-Grønland CICES - omrade XIV og Va ) . 
Utan hinder av forbodet i første ledd kan norske farty som er 
tildelt kvote i 1985 fiske 450 tonn reker ved Vest-Grøn l and i 
NAFO-omrade 1 sør for 68° n.br. og 2050 tonn reker i de n 
grønlandske sona ved Aust-Grønland i ICES-omr§da XIV og Va . 
§ 2 
Totalkvoten pa 2050 tonn ved Aust-Grønland ska l fordelast pa de i 
deltakande farty etter inndeling i føLgjande grupper p§ grunnlag 
av godkjend Lastekapasitet: 
a) under 80 tonn 
b ) 80 tonn ti L 99,9 tonn 
c ) 100 tonn ti l 129,9 tonn 
d) 130 tonn ti l 159,9 tonn 
e) 160 tonn ti L 199,9 tonn 
f) 200 tonn og me i r 
Fartykvotane bl i r utrekna slik: 50X av tota lkvo t en b li r de l t me d 
Li kt kvantum pa kvart farty. Dei resterande SOX b li r de l te pa 
fartya etter den gj e nnomsn i ttlege Lastekapasiteten i gruppene. 
Ikkje noko farty kan tildelast ein fartykvote som er større enn 
fartyet sin godkjende Lastekapasitet . 
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§ 3 
Totalkvoten pa 450 tonn ved Vest-Grønland skal delast pa farty 
som seinast 1 . februar 1985 er pamelde til Fiskeridirektøren for 
fiske ved Vest-Grønland i 1985. Dersom den samla godkjende laste-
kapasiteten til dei p§melde fartya overstig 450 tonn, skal kvoten 
fordelast etter loddtrekking til 4 av dei pame l de fartya med 
112,5 tonn til kvart farty. 
Dersom noko av dei uttrekte fartya har ein godkjend Laste-
kapasitet som er mindre enn 112,5 tonn, skal fartyet sin kvote 
setjast lik den godkjende lastekapasiteten . 
Den resterande delen av den norske totalkvoten skal da delast i 
høve til storleiken pa Lastekapasiteten til dei uttrekte fartya 
med godkjend Lastekapasitet større enn 112,5 tonn. 
Dersom det 1. februar 1985 ikkje er pamelde farty for fiske ved 
Vest-Grønland med ein samla godkjend Lastekapasitet pa minst 420 
tonn, blir det opna for fritt fiske fra den 4. februar 1985 fram 
til totalkvoten p§ 450 tonn er oppfiska. · 
§ 4 
Fiskeridirektøren avgjer under kva gruppe det e i nskilde de l tak-
ande fartyet høyrer til, og fastset kvoten til det einski l de 
fartyet ved Vest-Grønland og Aust-Grønland. 
Ved fastsetting av kvotar etter § 3 kan det gjerast slike just-
eringar som praktiske omsyn tilseier. 
§ 5 
Deltakende farty skal melde fra til Fiskeridirektoratet før av-
gang til feltet, og skal sende kopi til Fiskeridirektoratet av 
dei meldingane om innseiling i sona, vekefangst og utseiling fra 
sona som dei er p§lagde a sende etter gjeldane fiskerireglar i 
grønlandsk sone. 
I den grønlandske sona ved Aust-Grønland kan ikkje fleire enn 15 
farty fiske samstundes. For a gjennomføre denne avgrensinga i 
deltakinga i fiske etter reke ved Aust-Grønland kan Fiskeridirek-
tøren forby farty a ga inn i sona, paLegge farty 5 ga ut av sona 
og inndele fartya i puljer eller tildele fartya tørn-nummer . 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan fastsetje ein dat o som siste fr i st for a 
starte fisket ved Aust-Grønland. Farty som i k k je har starta 
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fisket innan ein slik fastsett frist, misser den kvoten som er 
tildelt etter§§ 2 og 4. 
Den del av den norske totalkvoten pa 2050 tonn som var tildelt 
farty som ikkje starta fisket innan fristen skal delast i samsvar 
med reglane i §§ 2 og 4 pa dei fartya som har starta fisket ved 
Aust-Grønland. Farty som pa grunn av havar i blir hindra fra a 
starte fisket ved Aust-Grønland innan fristen kan etter søknad 
ogsa takast med ved fordelinga av kvoter etter denne paragrafen. 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartykvotane ved Aust-Grønland 
fastsett etter§§ 2, 4 og 6, 1. Ledd. Etter at fartykvotane er 
oppheva kan deltakande farty fiske fritt fram til den totale 
kvoten pa 2050 tonn er oppfiska. 
§ 7 
Blir fartykvotane etter §§ 3 og 4 ved Vest-Grønland CNAFO-omradet 
1) ikkje utnytta innan 15. august 1985 kl 0000 GMT, blir kvote-
ti ldelingane oppheva, og deltakande farty kan fiske fritt fram 
til den totale kvoten pa 450 tonn er oppfiska. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan fastsetje nærare forskrift om gjennomføring 
og utfylling av reglane i denne forskrifta, under dette ogsa for-
skrift om dagleg rapporteringsplikt, prøvetaking og tidspunkt for 
stopp i fisket nar det blir utrekna at kvotane er oppfiska. 
§ 9 
Brot pa reglane i denne forskrifta eller pa reglar gitt med 
heimel i denne forskrifta blir straffa etter reglane lov 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. 
§ 10 
Denne forskrifta vert sett i kraft 1. januar 1985, og gjeld til 
sa Lenge. 
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